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ABSTRAK
K.lo,'.uar frN! rotttt$i niLnsanh oteh pcrlomabi Jatiliki\ la8
disnulun l'a,la sith p.hAa.1o.gah da tn nL t entn hu!.li PPiu t'1.
S. .t Pdtlane u.n.apa'dn taryct pndlki h.ry. herkhar 73A1%, kavrt
n r/finlu edtdt ekktil ),trs bc*^or 135% lpatasi e|lnta tt uhn
tr-untkatun rodtkli s.h li ldhr ahn nntu/atun[ sehn'eqa tleth
dilatu*uh p.n.litian tuhgdpi k anldldn Idriln6 Ptnsunr,rgon ddn Pe uatany en hd. di PPTB lf S d Patlane :ebaEui salah salu indikakr bah.
Perelitim nti diltkukan d.nqa ne"satn.ti k atul.Lrn hxsin'ndin rtdtu. vIIl
!n.n k^.ht. \an! neliputj nesin Prck?t. bth to,ttr.r, dd loadins
.runc/BMtt Ktmtul.ln r^ten dilenlukan d.ryan dcryBodkq lttLkkata
RBD itlzhde tni &pjlih karcn. nul.h unhtt di9hakzn dan lqat ,nr'k
k tillna\i sitenr lot tulak sulefinno dan leniiri &ri haryak n sin P.klttnn
ini tuta n.,1*undkan a:rnlj .littibtsi reihtll rada polo *alat att kematu"t
esn. llutil k?anl.btdh li .n kutudian dktultuti otuk dip?ml.h ustlan
Bida\d+an hdxtl turelilia" di?ercleh funituL' Ltr^ loda sisl? rntun,rko,
du p.nntan xlnre, but, yuitr l'(: l. ?C 2. PC 3, r( J. tC 5. PC6 L( 1. L( 2.
LC 3 L(' J, BME .,1 loh ltMH B Sbdunskan jolv 3 d.n A nerurokan jdu lrit|
tlri :nkn Ditutahui itea hnhta kandalun tie?h lidok nnnry nt. ,?hrhi
tnrAd pl.ttutsi !.hi4gu Prh dlok 
'n ?(n!!E'.!! k!t!rd.l.t rt:i!::neidkukar p.n)ddvaldn pchdoiar n?in densdn krierio finhehn tzns
\e:udi d.nE , kcdtulnlunry. Erz Pertla\n Pengq n.l, hufo 5 iatu rrarluk:i
Dre|| n nokkmtu PaAo k nrone yons s?nns tu\.k ddlm i e al waktt
'k 
ru g Atn 30 nent adrl PC 2, Pc 5, Pc 6, BM BIC I,I( 2l.nLC 1).la,
60 nenil tuhttk PC I, l( 3. t:t t don BMH l) Fulr' s.tial Persantiu:hili
Kda Kn :i: RtDprtvntire hdktem,E. *.ihrl|
la.tihg Pl.ht l.l1}. Balur (PPTB) nerup.ttu pd.rnleunglalrab prt,\d\
pcndishhusir. semen, baik dalaD |cnru\ cual m&ruo bis. 
_vus
dikliusL*jn unruk 609i dacnh remasaran pT Semcn padbg, metatuijalur
lrul Salah s.ti p.mi\xlrh y.ng ada di ppTB adalatr ridak krcapanrra
lrger pennFlan sch.. bag ke kanat Pada l.b.t I dapll dilihar pdncarajan
BAI] I
PENDAIIULT]AN
rarEcr ptudul.i Lhun 1006 vsg lJlu.
Tabcl I Pcn.aDlid rarlct Dnjduk
PdE r-l h,!''. 
',;'
a@l !-a
[Sumb.': I4ionn Rencaradan Reattesi pcnse]uaff Semen di ppTBl
Ddi 
'!bel 
I ini dikcl.hui banrva pencalaixn rdeor udtuk semcn bas hmya
boknrTl,0rl%. Scdhska p.ncapaixn rarget urtut s€men cu2n nenoapal
l10,lty0 Penyebab ridrk tcr.apinya trger p.odulci s€nren bae atah
tingainya !.Jse.ra\e gdggru proscs Fneanroneo dan pcdulan
ClDbar I Lriagram FEs.nrde lanscLan dm ianclaklitknun?006
Berdasdkan sambir I dikclahni bahva *altu erektir
scmeD bas hasih rendah yailu hanya berkisd 4:r.5%
lesedid Gdgel]m proses pe.gdrongan d.n penmtdl
?
crmbarl Dirsim scb.b akibd griggur pn*s p.muara, semen bac ke kapal
cmggud penualan semen bas, yes dlpat dikenddikh olch pitrk PITD
adalan terusakr d!t, dan silo klsona. G$gCm pehuala kdena
kapalburuh sebagid dapat di kcndali kb oleh pih* PPTB, nmun sebaailn
l4i rerkait deng pihak Lapal, dd nasalan brruh terkait dengm
leningkala disiplin, sehin8ea perbaikmya nelalui peninetralan SDM
Cuc. dctupal laltor )€ne tidal dapal ditendalild oleh pihak PPTB
Srdd by diebabkm oleh lune8! kap.l d kenopuan lo.rpressor tee
tidal menadai s€hingga sal.n etu nesin rartur ounatis hms dGiop aear
proses penuatan dapat dileju&d, d,n hal ini sudan dialasi den8d
penbeliln kohFcsor yms scdeg ddm proscs
Berdasdko Renc&a Keda dd Ansgun Tahunu (RKAI PT. Scncn
Padlns T,nm 2007, prodDksi ditJge&d neni.ekat ddi 5.115000 ton
pada lanu 2006 nenjadi s.s,10.000 bn. Da r$na pcninekald prodnnsi ini
als dilakulb sctiap tahLmya. sehingga mcnjadi hDnrrs basi pihak
PPTB unluk ncninskalkan kemmpud prcduksi. knusunya senen bag,
k&.a rcaliesi t rsel produksi rahun 2006 saia lidak terp€nuhi. Hal inijuea
se.j3lm densb kcbijalan yans akm dilakukb Pl. Semen ladds. yaitu
nElalurb pcnnr*da p.rLm&si di PI'>l tl, denca. tujum ncdns.katka.
penaelum semen .g& kcccpald produksi dari labrik sampai ke
Selain iru, salah penelirid utuk ncnnrstatkd t..scludm senen
dilakukd oleh Depdrt.ncn Litbme PT. Semen Padds (2006), hailnva
dikcranui bahwa pcningkal junna! semen lmC dimshrl ke PPTB. untuk
fr.nshlMan kckumsan semen di silo, dapat dilakuko Nmnn
Fningkarm jumlJl semcn yds dimeknl le6ebul tefiaras Pada imlah
dcntu. kaen.liielat Peneosonsan silo yans re.d.n. scllinasa sala} sdu
p€ngn@bal ddi nsana peninetalan produlsi scmen lerlellk pada
p€domdsi shten penaanlonsan db penualm s.nen bas di PPTR
Pensrkudn FrforMsi di IPTB perlu dilatukan, aga. diFrolcn kebijatm
yds tetal unrk neninetatkan perfomrmsi. Pengd{Lnfu perfom si dapat
dilakukd densm nenshillns keandalan sisten ydg.da, d&. pensntur
keedald sislen ini p€ntjng kdena terkan dengd besmya usaha ]!ng
harus d,lak*d ndlinya [Rmalmql99]rll. Selain itu dengd
nenseonui kcedalm sislem dapat dikelanui jusa tapdills artual ddi
sisted. Walaupu penelitian nensenai Analhis keudal.n sislem
pengmtongd dm p€muattr senen bag di PPTB sudah penah dil.luke
alch Shelly (2006), nmd hdla terblrrs p.daj.lu I d& hasilnya bahwa
Iemdalan jalur re^eblr nendg harus dningka&d. Schi.eca untnk lebih
nrengebnui keddalm sislem !.du dilatutm penelili yos lebih lus,
yang nen$lup scnDa lird pcng&ione& dm pcnuatan scnrn bae.
Rendannya wattu efektil proses penuat$ semeD bas di PITB, n,La penu
dilalnld p€nelitie terladap pedomasi dan *atdit r s€n nmya dad
faiiii.l yms ada. IIal ini terkail dengan sebagir besd Fenycbab
kctidalefel,lilan tesebut nedpate fallor dilus konlrol. Sehingga
Fe..lirim dilaklkdr terhadap keanddlm Fcralatan -vang dda. pcnvebab dm
altcaratil Fninskah.nl.. Hasilnya dapal nenjadi masuku brgi PihDt PT
Semen Padaq unru! mcrcncanalan proses Fcnuatan ddn kcbijatan
peninakal& perfommsi I ane lepat
1 ld.nlifikrsi liliLlitit pemasabnd keandalan ddld ialur penuale
scnenbagdiPPTB
2. Me. ge v al uasi temddd p.ral atan sat ini
:1. Evaluasi kr.sius dar peninskalan keddald sislem untuk nencapai
l-.1 PedmusanlY,$rlalr
Unbt mcnseunui kapsills dln perromansi ldililas produksi scnen b,g
saar ini dd usala p€ncapaid tareer ut knun tahun mendatu8. nraka
penelitim ini difokuskd pada masalah bagaimda kcddalan peralatm
arsiliras pensstonean dd pemualo seme. bae sMl ini besei! usaha
l€ncliti& nengenai heddale lsilils pensdtongo !d pcnnatm seme.
bag ini neniliki batam sebasai benkut:
I Kemdalo snt.n di$zkili oleh peRlatan !l!m., yaitrr rd.,tcl, Dglr
ca"rewr, Laatlin! CrohelBMH Sedanskad JPF, clelalor. dan tenlatm
pendukuns laimya liddl disen.lm. Konprcssol meruFkM Fcialalor
$ma, namu rida! dinasukan kftua pemasalanbnla bd,Ya pad!
kedmpum ya"s tid,l nenadrj, d,! suddr di.r6i dergm pcdbeli
konpressor tdbalm.
2. Hanya dencalap p€nualan senen bag ke kaprl. Selain pemuakn ke
kalal, di PPTB ada jug! p€nutb ke t.rk, nmun haya dilrtuld
apabil^ Packinq Pldnt ltularms CrD bemasalan
BAA VI
PENUTI]P
Penglmpulan da. pen8olahan dala ydg dilalulm ncng.nai ledddm
fasilila len€.mongan dan pemlate senen bas telan ncnghasitkan
hebeapa kesinpul& yjne bna dijadikm sebasai bana pedinbdea bagi
pctusanM. klDsNnya pada baai produksi Rebenpa kesimpulan yug
dapst diperoleh ddi penelitid ini bld lain:
I F6ililas kitis pada masins-masing jalur snren pcngerongd d.n
pemutmsemen bas adalah PC l. PC 2, PC l. PC 4, PC j, PC 6, Lc l.
LC 2, LC 3, l.c ,1. BMH A dan DMH B Sed&gkan Jalu krith adalall
dri 3 (Pc3)ddA(BMH A).
2 Kondki keddalu shlcn sat ini, pada F60 sudah bftkisd draa 0.j5
(konbin$ijalui PC I dcnge BMH A) smpxi 0.73 (Pc3 BMH A), hdl
id nenunjuliltr laju pcnuronan keandal yms tingei (kc&dalm t.ng
reMan). Dd pada F I 80 sudrn ridah dapal mcncnuhi rrger poduksi
3 Kaplsila produksi shrem pengmtongr du penualln seme! bas
adalln 67,93 lon perjan, d eaku yr.g dibutuhtan unrnk pencapaiar
ldget produksi uhun 2006 adabn46.3l%
4. Usulm p€ninskaian pedom si yme dapat dilakuku adalan
nelaL*m penjadwaldn pemalaie nesin de.gan knrena
pehbebMd ydg sesuai den8an kcedalmy4 yaitu konbi.di
jalurDKS 2 (5f,48 atau 2F,6B). DKS I (2D. tC ai3u5D,3c). de
DSB (6E, 3,{ dd 4!, lA) dehed penggbam hbyr 5 jallr
pmdulsi, di Ima DSB hbla nenesualm l jalu.
- nednelalku pcncrapm p/ers,rrre nd,,r.,a,.e pada konponcn
y s sedng Nak dald intcflal wdl(u kurms dan l0 menit (untut
PC 2, PC 5, PC 6, llMH B LC I, LC 2 dm LC ,l) dan 60 menir
(un* PC 1, PC l. PC ,1, dd BMH A) pada setiap pereoria sr,t
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